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14  44 31,3 0,0314 Cirkel  Gran
8229  B  Förband/ 
Gallring 
12  44 31,7 0,0314 Cirkel  Gran
8083  C  Förband
Gallring 
/  3  58 32,2 Ca 0,1 Rektan
lär 
gu  Gran



































































































































































































































































Inga luckor  1 Lucka  2­3 Luckor  > 3 Luckor 
A  14  2  2 9 1 
B  12  1  4 6 1 
C  3  0  0 2 1 











0%  0%< 33%  33% ­ 66%  > 66% 
A  14  2 9 3 0 
B  12  1 4 5 2 
C  3  0 0 1 2 
D  13  8 0 4 1 













































































































































































16   M  18,2 1,10  1 2,4 37 S 11,1  11,6
23   M  17,4 1,24  2 2,0 26 S 9,8  8,7




  16,7  1,21  2  2,2  30    9,8  9,8 
25   L  16,1 1,26  2 1,7 17 G/S  9,1  8,9
33   L  21,2 1,28  2 1,4 17 S 12,3  10,7
22   L  15,5 1,29  3 2,1 11 G/S  8,8  6,2
43   L  15,8 1,29  4 2,3 33 S 10,1  7,5
11   L  19,0 1,36  3 1,4 7 G/S  10,1  10,9
12   L  16,4 1,37  3 2,3 16 G/S  7,9  11
21   L  19,5 1,38  3 1,7 15 G/S  10,5  14,4
14   L  19,2 1,42  1 2,7 10 G/S  11,2  10




  18,3  1,35  3  1,9  17    10,3  10,0 
13   0  35,9 ‐  0 ‐ 0 Og  16,5  14,1
















































22  S  6,3  1,38  2  3,1  72  S  3,4  0,2 
Medel 
värde  
  6,3  1,38  2  3,1  72    3,4  0,2 
24  M  16,1  1,24  2  3,1  51  S  10,4  6,1 
13  M  9,4  1,31  4  2,8  54  S  5,8  3,8 
26  M  15,7  1,31  2  2,1  30  S  10,3  8,2 
21  M  12,8  1,33  1  1,5  47  S  8,0  5,1 
33  M  11,5  1,34  1  1,6  40  S  7,2  5,8 
Medel 
värde  
  13,1  1 ,3  2  2,2  44    8,3  5,8 
15  L  19,2  1,10  3  2,1  32  G/S  11,2  10,0 
12  L  15,2  1,26  1  1,5  22  G/S  8,9  8,4 
25  L  17,8  1,34  1  1,3  9  S  10,9  7,3 
23  L  24,4  1,47  2  1,5  17  S  15,0  8,1 
Medel 
värde 
  19,2  1,29  2  1,6  20    11,5  8,45 
16  0  32,9  ­  0  ­  0  Og  17,8   10,7 
Mede 
lvärde 







































3  S  9,7 0,88  2 5,2 65 S 5,1  4,5
1  S  15,3  1,32  3 2,5 55 S 7,7  7,4
Medel 
värde 
  15,5  1,1  3  3,9 60 6,4  5,95
2  M  8,2 1,07  2 4,1 65 S 4,4  5,8
Medel 
värde 



































2  S  20,5 1,4  1 3,0 41 G/S 9,3  9,4
Medel 
värde 
  20,5 1,4  1  3,0 41 9,3  9,4
5  M  20,5 1,00  1 3,0 41 G/S 9,3  9,4
14  M  27,1 1,32  3 2,5 8 G/S 13,9  15,7
8  M  25,9 1,36  1 2,7 7 G/S 13,6  15,1
1  M  20,5 1,40  1 1,5 41 G/S 9,3  9,4
Medel 
värde 
  23,5 1,27  2  2,4 24 11,5  12,4
7  0  25,9   0 ‐ 7 G 13,6  15,1
9  0  25,9   0  ‐ 7 G 13,6  15,1
10  0  25,9   0 ‐ 7 G 13,6  15,1
11  0  27,1   0 ‐ 8 G 13,9  15,7
12  0  27,1   0 ‐ 8 G 13,9  15,7
13  0  27,1   0 ‐ 8 G 13,9  15,7
15  0  27,1 1,29  0 1,0 8 G 13,9  15,7
6  0  25,9 1,45  0 1,3 7 G 13,6  15,1
Medel 
värde 










































































































































1  10,6  300 23
2  0  0 0
3  8,7  200 18
4  10,4  500 22,3 
5  12,5  400 31,2 
6  8,4  200 17,2 
7  0  0 0
8  2,7  100 5,4
9  2,7  100 5,1
10  7,0  200 13,5 
11  11,8  400 27,3 
12  7,6  200 15,8 
13  12,5  500 31,2 
14  13,3  500 36
15  13,6  600 38,5 
16  3,3  100 6,2
17  4,2  200 7,6
18  11,1  300 25,5 
19  0  0 0
20  10,8  300 24,1 












1  7,2  278 18,4 
2  4,4  159 10,8 
3  5,0  137 11,3 


















Beroende variabel  Oberoende variabler Ekvation P värden 





Förklaringsgrad = 34,9 %                      Ekvation Y= 5,96 + 12,5 A­ 2,77 B         P värde = 0,002
 
5b 
Beroende variabel  Oberoende variabler Ekvation P värden 








Beroende variabel  Oberoende variabler Ekvation P värden 








Beroende variabel  Oberoende variabler Ekvation P värden 





















































































































































































































































































































































Ålder  Åtgärd  Kostn kt kra äd/Int  















ningsnetto krBe Bes Avverk Markvärde kr  Summa 
 
A  42  19545 38000 57545 
B  42  17308 38000 55308 
C  58  32533 38000 70533 




















A  42  116418  64271 20979 85250 
B  42  100350  55400 20979 76379 
C  58  66067  50070 28799 78869 




































































































































































































Yta 12                   Yta 14    Yta 16 
         
         
Yta 21      Yta 22    Yta 23 
        


































Yta 12      Yta 13    Yta 15 
Yta 21      Yta 22    Yta 23 
















































Yta 1      Yta 2    Yta 5 
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